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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa Hedonisme berpengaruh 
secara tidak signifikan positif terhadap Kepuasan Merek Harley Davidson 
di Surabaya. 
2. Hasil uji hipotesis kedua  menunjukkan bahwa pengaruh Utilitarianisme 
terhadap Kepuasan Merek Harley Davidson di Surabaya adalah positif 
signifikan. 
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh Citra Merek 
terhadap Kepuasan Merek Harley Davidson di Surabaya adalah positif 
signifikan. 
4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukan bahwa Hedonisme, 
Utilitarianisme, Citra Merek secara bersama-sama berpengaruh positif 
signifikan terhadap Kepuasan Merek. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian susah mencari responden, 
peneliti harus menunggu waktu untuk mendapatkan responden, ada juga beberapa 
responden acuh ketika peneliti mengajukan angket kuisoner pada responden, dan 
ada juga beberapa responden kebingungan mengisi angket kuisoner atau Masih 
banyaknya responden yang kurang serius dalam ketersediaannya dalam mengisi 
kuisoner ataupun kurang mengerti maksud dari pernyataan kuesioner yang 
dibagikan.. Sehingga dari keterbatasan penelitian ini peneliti belum mendapatkan 
hasil yang optimal.  
5.3 Saran 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, peneliti dapat 
memberikan saran – saran sebagai berikut : 
5.3.1 Saran bagi perusahaan Harley Davidson 
Masih banyak kekurang-kekurangan dari produk Harley Davidson yang 
didapatkan dari keluhan pertanyaan umum dari kuisoner :  
1. Dari sisi fungsional atau kenyamanan pengguna produk motor Harley 
Davidson paling banyak mengeluhkan ketika pengguna berkendara 
memakai motor dari Harley Davidson dengan rute jalan yang panjang 
dan juga ketika berhenti di lampu lalu lintas jalanan, pengguna sangat 
menggeluhkan kondisi mesin panas yang berdekatan dengan kaki dan 
paha, menyebabkan kaki sampai paha cepat panas, dan banyak sekali 
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pengguna mengeluhkan ketidak nyamanan dari kaki sampai paha 
yang merasakan panas saat dipakai berkendara yang jauh apalagi di 
tambah dari salah satu faktor yang menunjang sekali yaitu dari suhu 
tropis yang panas dari beberapa kota di Indonesia yang semakin 
mendukung kaki sampai paha cepat panas dari panas nya mesin,  
Maka saran peneliti Harley Davidson di perlukan radiator yang sesuai 
dengan iklim tropis di Indonesia atau di Surabaya yang membuat kaki 
sampai paha tidak panas atau radiator di perbarui dengan radiator 
yang bisa mendinginkan suhu mesin sesuai dengan kapasitas mesin.  
2. Di sisi ketidaknyamanan yang kedua para pengguna sering merasakan 
tidak Nyaman saat berkendara jauh atau mudah lelah saat kondisi 
macet yang panjang di jalan Surabaya, motor Harley Davidson 
mempunyai mesin yang berat, ataupun kerangka dan bentuk-bentuk 
dari motor Harley Davidson yang berat, bagi para pengguna umur 40 
tahun sampai dengan 50 tahun keatas yang fisik dan kemampuan 
berkendara sudahNQ98900 mulai berkurang dari sisi kerentanan usia, 
maka pengguna menggeluhkan mesin yang berat, kerangka yang berat 
dan bentuk-bentuk dari motor Harley Davidson yang berat tidak 
cocok dengan postur orang Indonesia yang membuat tidak seimbang 
dan membuat cepat lelah, seharusnya Harley Davidson sendiri sudah 
berevolusi mengikuti karakteristik postur orang Indonesia seperti 
rangka dan mesin tidak terlalu berat, ataupun rangka atau mesin yang 
cocok dengan postur atau karateristik dari rata-rata tinggi,dan berat 
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para pengguna di Indonesia ataupun di Surabaya.tetapi dengan tidak 
menggeser ciri khas Harley Davidson yang juga banyak di sukai 
ataupun di gemari dari motor seperti mesin besar, gaya motor yang 
indah sesuai dengan karakter Harley Davidson dan suara mesin yang 
menggelegar.   
3. Ada beberapa dari pengguna juga mengeluhkan pajak masuk yang 
mahal untuk Harley Davidson di Indonesia khususnya di Surabaya. 
maka saran dari peniliti agar pemerintah atau pihak terkait berusaha 
untuk menurun kan pajak masuk Harley Davidson untuk kenyamanan 
dan kepuasan pengguna, sehingga setelah pajak masuk tidak mahal 
pasar diharapkan akan menjadi jauh lebih agresif atau antusias.  
4. Pengguna Harley Davidson di Surabaya mengeluhkan spare-part 
harus memesan dulu di Negara asal Amerika, dan pengguna  Harley 
Davidson di Surabaya harus menunggu lama saat service di dealer 
karena dealer masih beberapa di Surabaya, dari jumlah pengguna 
Harley Davidson semakin banyak. seharusnya pihak-pihak yang 
berperan penting pada pelayanan terhadap pengguna Harley Davidson 
di Indonesia khususnya di Surabaya harus menambah dealer lagi dan 
delaer  tersebut menyediakan spare part yang selalu ada tanpa 
pengguna mengeluhkan harus menunggu lagi untuk pemesanan spare 
part ke Negara asal dan service motor Harley Davidson di Surabaya 
harus memberi pelayanan yang tidak menunggu beberapa hari di 
bengkel, sehingga diharapkan pengguna Harley Davidson tidak 
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menunggu waktu lama untuk menunggu atau mengeluh harus 
menunggu. 
5. Ada beberapa dari pengguna merasa cemas dengan lingkungan 
Surabaya yang masih cukup banyak penjahat jalanan yaitu pencurian 
motor, pengguna mengkhawatirkan keadaan sepeda motor Harley 
Davidson nya diparkir disembarang tempat, akan menimbulkan 
masalah seperti pencurian sepeda motor itu sendiri. Sehingga 
responden menginginkan ada service parkir tambahan yang aman 
minimal di tempat pembelanjaan atau tempat  kumpul anak komunitas 
Harley Davidson itu sendiri, tidak hanya di Mall Sutos saja ataupun di 
tempat sekretariatan komunitas. Maka peneliti memberi saran, pihak 
pengelola atau dealer-dealer di Surabaya, memberikan fasilitas yang 
memanjakan pengguna dengan memberikan perasaan yang aman saat  
berkendara atau parkir dimana saja khususnya di Surabaya. pihak 
pengelola atau dealer-dealer di Surabaya bisa berkerjasama dengan 
pihak pembelanjaan di setiap Surabaya yang belum ada fasilitas 
keamanan segera untuk memberikan parkir khusus dan aman para 
pengguna Harley Davidson di Surabaya. Atau pun menyediakan 
panggilan keamanan darurat untuk keadaan yang darurat pada kondisi 
buruk pada pengguna Harley Davidson. 
6. Ada beberapa pengguna menginginkan ada beberapa produk dari 
Harley Davidson yang mensegment kan produk nya ke harga relative 
murah, dengan harga yang relative murah maka diharapkan produk 
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Harley Davidson semakin banyak yang ingin membeli dari harga 
relative murah dan ada beberapa pengguna yang menginginkan 
produk Harley Davidson bisa dinikmati oleh banyak kalangan 
masyarakat dengan produk Harley Davidson harga murah. 
7. Selama melakukan observasi dilapangan terkait mencari data 
responden peneliti menemukan fakta bahwa responden butuh Derek 
24 jam. Ketika responden sedang mengalami mogok atau ban bocor di 
tengah malam responden yang bersangkutan susah untuk mengatasi 
masalah tersebut, sehingga peneliti menyarankan pihak dari bengkel 
resmi ataupun tidak menyediakan layanan Derek 24 jam guna 
kenyamanan ataupun memanjakan konsumen. 
5.3.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, masih banyaknya indikator 
pernyataan variabel Hedonisme, Utilitarianisme, dan Citra Merek yang memiliki 
nilai yang sangat rendah, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar 
meningkatkan akurasi instrumen penelitian.  
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